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Od redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma „Logopaedica Lodzien-
sia”, który powołano na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Naszym 
celem jest propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu 
profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. Chcemy, aby 
na łamach tego pisma pojawiały się wypowiedzi logopedów oraz współpracujących 
z nimi językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy o różnych specjalnościach 
z Polski i zagranicy, ukazujące wyniki ich badań naukowych oraz wartościowe, in-
nowacyjne rozwiązania praktyczne. 
Ponieważ czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny, łączący logopedię z ta-
kimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psycho-
logia, w pierwszym numerze znalazły się artykuły o różnej problematyce, dotyczące 
zarówno zagadnień teoretyczno-metodologicznych i pragmatycznych, jak również 
dydaktyki uniwersyteckiej. Obok nich zamieszczono także recenzję publikacji po-
święconej problematyce zaburzeń komunikacji językowej oraz sprawozdania z waż-
nych dla logopedycznych ośrodków akademickich wydarzeń o charakterze nauko-
wym i promujących wiedzę o zaburzeniach mowy. 
